



Sílabo de Instrumentación Industrial 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00479 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
__________________________________________________________________________________________ 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva (Automatización industrial), 
es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de integrar instrumentos industriales en el control de procesos industriales modernos. 
 
La asignatura comprende: Dispositivos de interface. Servo motores y drivers. Sensores de presión. 
Sensores de temperatura. Sensores de flujo. Sensores de nivel. Instrumentación analítica. Simbología 
de la instrumentación. Calibración de instrumentos. Sensores de detección industrial e interfaces. 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de integrar  instrumentos industriales en el control 
de procesos industriales apoyado  en los fundamentos teóricos de la teoría de control automático,  
apropiada  selección  de los componentes: sensores, servomotores, drivers, controladores, 











IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Sistemas de instrumentación industrial, dispositivos de 
interface. Servo motores y drivers 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir un sistema de 
instrumentación industrial e identificar los dispositivos de interface, 
servomotores y drivers. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sistema de instrumentación 
industrial.  
 
 Sistemas de control en lazo 
abierto y en lazo cerrado. 
 
 Dispositivos de interface. 
 
 Servomotores y drivers. 
 
 
 Identifica los componentes 
de un sistema de 
instrumentación industrial. 
 
 Diferencia un sistema de 
control de lazo abierto de 
un sistema de control de 
lazo cerrado. 
 
 Describe los dispositivos de 
interface, servomotores y 




Valora la importancia de 
la teoría de control 
automático en los 
sistemas de medición 
Instrumento de 
evaluación 







• Bartelt, T. (2011). Industrial Automated Systems: Instrumentation and 
Motion Control. 1° ed. USA : Delmar, Cengage Learning 
Complementaria: 
 
• Soisson, H. (2001). Instrumentación Industrial. México: Limusa Noriega 
Editores. 
• Creus, A. (1998). Instrumentación Industrial.  6a ed. Barcelona:  Alfa 
Omega. 
 







Opencourseware, impartido por la Universidad Carlos III de Madrid sobre 
Instrumentación Electrónica.  









Sensores de presión, caudal, nivel y de temperatura. 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de analizar y seleccionar sensores 
de presión, caudal, nivel,  temperatura y acondicionadores de señal para 
integrarlos en los sistemas de instrumentación y control. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Arquitectura y 
comportamiento de 







 Sensores de  temperatura  
basados en materiales 
conductores, termistores, 
potenciómetros.    
 
 Explica el 
funcionamiento de los 
sensores de nivel, 
presión y caudal.   
 






potenciómetros.   
 





 Asume una actitud, 
crítica, responsable y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se le 
presenta.  
Instrumento de 






• Bartelt, T. (2011). Industrial Automated Systems: Instrumentation and 
Motion Control. 1° ed. USA : Delmar, Cengage Learning 
Complementaria: 
 
• Pallas R. (2005). Sensores y Acondicionadores de Señal. 4a ed. 
Barcelona: Marcombo.   
• Soisson, H. (2001). Instrumentación Industrial. México: Limusa Noriega 
Editores. 






Opencourseware, impartido por la Universidad Carlos III de Madrid sobre 
Instrumentación Electrónica. 








Instrumentación analítica. Simbología de la instrumentación. 
Calibración de instrumentos. 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de simbolizar, clasificar y calibrar 
los instrumentos básicos de medición y control para integrarlos en los sistemas 
de control de procesos industriales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Instrumentación industrial.  
Símbolos y normas.  
Clasificación de 
instrumentos.  
Características estáticas y 
dinámicas de los 
instrumentos. Errores de 
medición, definición y 
tipos.  
 
 Procedimiento de 
calibración de 
instrumentos.  Laboratorios 
de normas, validación y  
seguimiento.  
 




  Identifica las 
características 
estáticas y dinámicas 
de los instrumentos 
industriales. 
 




Practica las normas de 
seguridad y salud en el 
trabajo durante sus 
prácticas de laboratorio 
Instrumento de 
evaluación 







• Bartelt, T. (2011). Industrial Automated Systems: Instrumentation and 
Motion Control. 1° ed. USA : Delmar, Cengage Learning 
Complementaria: 
 
• Soisson, H. (2001). Instrumentación Industrial. México: Limusa Noriega 
Editores. 
• Creus, A. (1998). Instrumentación Industrial.  6a ed. Barcelona:  Alfa 
Omega. 
 













Sensores de detección industrial e interfaces. Controladores. 
Elementos finales de control. 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los sensores de 
detección industrial, controladores, elementos finales de control e integrarlos 
en el control de procesos industriales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sensores de detección industrial 
e interfaces. 
 
 Controladores. Modos de 





 Elementos finales de control. 
Interruptores, válvulas, 
diafragmas, motores, pistones, 
cajas de engranes (reductores). 
 
 Describe los sensores 
de detección industrial. 
 Identifica los modos de 
control: proporcional, 
derivativo e integral. 
 Describe   el 
funcionamiento de los 
elementos finales de 
control. 
 Destaca importancia del 
método de aprendizaje 
basado en proyectos (ABP) 
en el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio  
Instrumento de 
evaluación 







• Bartelt, T. (2011). Industrial Automated Systems: Instrumentation and 
Motion Control. 1° ed. USA : Delmar, Cengage Learning 
Complementaria: 
 
• Kuphaldt T. (2017). Lessons in Industrial Instrumentation. Version 2.24. 
California: Creative Commons Attribution.   
 
• Creus, A. (1998). Instrumentación Industrial.  6a ed. Barcelona:  Alfa 
Omega. 
 






OPENCOURSEWARE impartido por la Universidad de TU Delft en el área 








Se implementa un conjunto de estrategias didácticas, centradas en el estudiante, con la 
finalidad de que construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y sus 
pares. Para el logro de los resultados de aprendizajes previstos, se aplicará la metodología 
activa, a través de las técnicas de aprendizaje basado en proyectos (ABP).    
La evaluación y asesoramiento a los estudiantes será permanente. Como complemento, a 
las sesiones presenciales, se utilizará el aula virtual,  a través del cual el estudiante tendrá 
acceso a información seleccionada; asimismo,  podrá reportar sus trabajos e interactuar 
con otros compañeros y el docente de la asignatura.   
 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Ficha de observación 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Ficha de observación 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020 
 
 
 
